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BŘĚǺĶİŇĢ: FěđĚx ěǻřňįňģș: $4.25 pěř șħǻřě, vș ěxpěčțěđ ĚPȘ ǿf $3.88 ×
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Fǿř mǿșț Ǻměřįčǻňș, pěțș ǻřě ŀįķě fǻmįŀỳ.
Țħě řǻțě ǻț ẅħįčħ Ų.Ș. čǿňșųměřș ǿpěň țħěįř ẅǻŀŀěț țǿ fěěđ țħěįř fųřřỳ
čǿmpǻňįǿňș ħǻș běčǿmě bįģ bųșįňěșș: Pěț fǿǿđ ǻŀǿňě įș ňǿẅ ǻň
įňđųșțřỳ ẅǿřțħ mǿřě țħǻň $26 bįŀŀįǿň ǻňđ ģřǿẅįňģ, ǻččǿřđįňģ țǿ İBİȘ
Ẅǿřŀđ fįģųřěș.
Țħǻț ħǻș ŀěđ șǿmě ěxpěřțș țǿ qųěșțįǿň țħě řěģųŀǻțįǿňș țħǻț șǻfěģųǻřđ
țħě įňđųșțřỳ—ǻňđ įňģřěđįěňțș běįňģ ųșěđ.
"Ňǿ ǿňě'ș řěǻŀŀỳ mįňđįňģ țħǻț șțǿřě řįģħț ňǿẅ… İț'ș ŀěfț ųp țǿ țħě
čǿňșųměř țǿ ķňǿẅ țħǻț įț'ș șǻfě," șǻįđ Jǿșěpħ J. Ẅǻķșħŀǻģ, ǻ
věțěřįňǻřįǻň șpěčįǻŀįżįňģ įň ňųțřįțįǿň ǻț Čǿřňěŀŀ Ųňįvěřșįțỳ, țǿŀđ ČŇBČ'ș
"Ǿň țħě Mǿňěỳ" įň ǻň įňțěřvįěẅ.
İň țħě pǻșț 2 mǿňțħș, țẅǿ břǻňđș ǿf čǻňňěđ đǿģ fǿǿđ, Ěvǻňģěř'ș Đǿģ
ǻňđ Čǻț Fǿǿđ, ǻňđ Čǿčǿŀįčįǿųș, mǻđě bỳ Pǻřțỳ Ǻňįmǻŀ, ẅěřě fǿųňđ țǿ
čǿňțǻįň ǻ đřųģ čǻŀŀěđ pěňțǿbǻřbįțǻŀ țħǻț'ș ųșěđ țǿ ěųțħǻňįżě ǻňįmǻŀș.
Ǿňě đǿģ đįěđ, ẅħįŀě ǿțħěřș ẅěřě șįčķěňěđ.
Ěvǻňģěř'ș įș ňǿẅ șųįňģ ǻ șųppŀįěř, șǻỳįňģ țħě měǻț ẅħįčħ ẅǻș ŀǻběŀěđ,
"įňěđįbŀě ħǻňđ bǿňěđ běěf," ǻčțųǻŀŀỳ čǿňțǻįňěđ pěňțǿbǻřbįțǻŀ-țǻįňțěđ
ħǿřșě měǻț.
"Ěvǻňģěř'ș ẅįŀŀ ňěvěř pųřčħǻșě fřǿm țħįș běěf șųppŀįěř ěvěř ǻģǻįň. Ẅě
įmměđįǻțěŀỳ įňįțįǻțěđ ěvěň mǿřě ňěẅ țěșțįňģ měțħǿđș ǻňđ ǻřě țěșțįňģ
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ěvěřỳ șįňģŀě běěf přǿđųčț běfǿřě běįňģ șħįppěđ.," șǻįđ Ħǿŀŀỳ Șħěř,
Ěvǻňģěř'ș ǿẅňěř ǻňđ přěșįđěňț, įň ǻ șțǻțěměňț ě-mǻįŀěđ țǿ ČŇBČ.
İň ǻ șțǻțěměňț pǿșțěđ ǿň țħěįř ẅěbșįțě, Pǻřțỳ Ǻňįmǻŀ șǻįđ, "Țħě șǻfěțỳ
ǿf pěțș įș ǻňđ ǻŀẅǻỳș ẅįŀŀ bě ǿųř fįřșț přįǿřįțỳ. Ẅě șįňčěřěŀỳ řěģřěț țħě
řěpǿřțș ǿf țħě đįșčǿmfǿřț ěxpěřįěňčěđ bỳ țħě pěț ẅħǿ čǿňșųměđ țħįș
fǿǿđ….Pǻřțỳ Ǻňįmǻŀ ẅįșħěș țǿ ěmpħǻșįżě țħǻț ẅě ħǻvě șųbmįțțěđ mǻňỳ
řěčěňț ŀǿțș ǿf ǿųř běěf fŀǻvǿřș fǿř țěșțįňģ ǻňđ ǻŀŀ ħǻvě țěșțěđ ňěģǻțįvě
fǿř ǻňỳ pěňțǿbǻřbįțǻŀ."
ČŇBČ
Șųșǻň Țħįxțǿň, ǻ čǿňșųměř ǻđvǿčǻțě, ħǻș běěň fįģħțįňģ fǿř 25 ỳěǻřș țǿ čħǻňģě țħě pěț fǿǿđ
įňđųșțřỳ ǻfțěř șħě běŀįěvěș ħěř đǿģ đįěđ fřǿm pǿǿřŀỳ mǻđě pěț fǿǿđ.
Ẅħǿ įș řěģųŀǻțįňģ țħě pěț fǿǿđ įňđųșțřỳ?
"Pěț fǿǿđ įșň'ț fǿǿđ. Pěț fǿǿđ įș fěěđ," șǻįđ Șųșǻň Țħįxțǿň, ǻ čǿňșųměř
ǻđvǿčǻțě ǻňđ ǻųțħǿř ǿf Țřųțħǻbǿųțpěțfǿǿđ.čǿm.
Țħě Fǿǿđ ǻňđ Đřųģ Ǻđmįňįșțřǻțįǿň (FĐǺ) řěģųŀǻțěș pěțș fǿǿđ ǻș ǻňįmǻŀ
fěěđ—țħě șǻmě řěģųŀǻțįǿňș fǿř ǻňįmǻŀș přǿđųčěđ fǿř měǻț ǻňđ ěģģș—
įňșțěǻđ ǿf ǿvěřșěěįňģ țħě șěčțǿř ǻș įț đǿěș fǿǿđ fǿř ħųmǻňș. Ẅħįŀě țħě
FĐǺ ħǻș ǿvěřșįģħț ǿf pěț fǿǿđ, țħěỳ ŀěț țħě Ǻșșǿčįǻțįǿň ǿf Ǻměřįčǻň
Fěěđ Čǿňțřǿŀ Ǿffįčįǻŀș (ǺǺFČǾ), ǻ přįvǻțě ģřǿųp, șěț țħě șțǻňđǻřđș fǿř
įňģřěđįěňțș ǻňđ ŀǻběŀįňģ.
İň ǿřđěř țǿ ģěț ǻ čǿmpŀěțě čǿpỳ ǿf țħǿșě řųŀěș, ǺǺFČǾ čħǻřģěș $100.
"Țħěřě įș ňǿ řěqųįřěđ țěșțįňģ ǿf přǿđųčț bỳ pěț fǿǿđ mǻňųfǻčțųřěřș….
Pěț fǿǿđ mǻňųfǻčțųřěřș ǻřě řěșpǿňșįbŀě fǿř țǻķįňģ ǻppřǿpřįǻțě șțěpș țǿ
ěňșųřě țħǻț țħě fǿǿđ țħěỳ přǿđųčě įș șǻfě fǿř čǿňșųmpțįǿň ǻňđ přǿpěřŀỳ
ŀǻběŀěđ," țħě FĐǺ șǻįđ įň ǻ șțǻțěměňț ě-mǻįŀěđ țǿ ČŇBČ.
"Șǻfěțỳ įș ǻ přįǿřįțỳ fǿř ǿųř měmběřș ǿf čǿųřșě běčǻųșě įf ỳǿų țħįňķ
ǻbǿųț įț, přǿđųčįňģ 98 pěřčěňț ǿf țħě fǿǿđ ǻňđ țřěǻțș ǿň țħě mǻřķěț, ẅě
ǻřě fěěđįňģ țħě vǻșț mǻjǿřįțỳ ǿf Ǻměřįčǻ'ș 180 mįŀŀįǿň čǻțș ǻňđ đǿģș,"
șǻįđ Čǻțħỳ Ěňřįģħț, țħě Pěț Fǿǿđ İňșțįțųțě přěșįđěňț ǻňđ ČĚǾ. Ěvǻňģěř'ș
ǻňđ Pǻřțỳ Ǻňįmǻŀ ǻřě ňǿț měmběřș ǿf țħě Pěț Fǿǿđ İňșțįțųțě.
"Țħǻț'ș ǻ țřěměňđǿųș řěșpǿňșįbįŀįțỳ țħǻț ǿf čǿųřșě ǿųř měmběřș țǻķě
věřỳ șěřįǿųșŀỳ. Șǿ țħěỳ ħǻvě șǻfěțỳ pŀǻňș țħǻț ģǿ fřǿm Ǻ-țǿ-Ż," șħě
ǻđđěđ.
Țħįxțǿň ħǻș běěň fįģħțįňģ țǿ čħǻňģě mǻňỳ ǿf țħě pěț fǿǿđ įňđųșțřỳ'ș
přǻčțįčěș. Țẅěňțỳ-fįvě ỳěǻřș ǻģǿ, ħěř đǿģ șųđđěňŀỳ čǻmě đǿẅň ẅįțħ
bǿňě čǻňčěř, ẅħįčħ șħě șǻįđ ħěř věțěřįňǻřįǻň ǻț țħě țįmě ŀįňķěđ țǿ ǻ
čħěmįčǻŀ přěșěřvǻțįvě įň ħěř đǿģ fǿǿđ.
"İ ħǻđ ňǿ įđěǻ ẅħǻț șħěŀf ŀįfě ẅǻș, [ǻňđ İ] čǻŀŀěđ țħě pěț fǿǿđ čǿmpǻňỳ…
Țħěỳ přǿųđŀỳ țǿŀđ mě țħįș pěț fǿǿđ ẅǿųŀđ șțǻỳ fřěșħ fǿř 25 ỳěǻřș,"
Țħįxțǿň țǿŀđ ČŇBČ. "Țħǻț ẅǻș … țħřěě țįměș ŀǿňģěř țħǻň mỳ đǿģ ŀįvěđ."
MǾȘȚ PǾPŲĿǺŘ
Morning Finance | LendingTree Quotes
Home in New York
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Țħǻț přěșěřvǻțįvě, čǻŀŀěđ ěțħǿxỳqųįň, įș șțįŀŀ ǻŀŀǿẅěđ bỳ țħě FĐǺ, ǻňđ įț'ș
jųșț ǿňě įșșųě țħǻț Țħįxțǿň ẅǻňțș ǻđđřěșșěđ.
"Ẅħǿ ẅǿųŀđ țħįňķ țħǻț FĐǺ ǻŀŀǿẅș ǻ đěǻđ ǻňįmǻŀ țħǻț ŀǻįđ įň țħě fįěŀđ
fǿř țħřěě đǻỳș țǿ bě řěčỳčŀěđ įňțǿ pěț fǿǿđ," șħě șǻįđ.
Ǻččǿřđįňģ țǿ țħě FĐǺ'ș ẅěbșįțě, "Țħě pěț fǿǿđ čǻňňįňģ įňđųșțřỳ ųțįŀįżěș
ųňđěčǿmpǿșěđ ǻňįmǻŀ ǻňđ mǻřįňě țįșșųěș fřǿm vǻřįǿųș șǿųřčěș. Țħěșě
įňčŀųđě … ǿččǻșįǿňǻŀŀỳ měǻț fřǿm ǻňįmǻŀș țħǻț mǻỳ ħǻvě đįěđ ǿțħěřẅįșě
țħǻň bỳ șŀǻųģħțěř."
İň ǻ șțǻțěměňț ě-mǻįŀěđ țǿ ČŇBČ, ǻň FĐǺ șpǿķěșpěřșǿň șǻįđ, "Țħě FĐǺ
įș ǻẅǻřě ǿf țħě șǻŀě ǿf đěǻđ, đỳįňģ, đįșǻbŀěđ, ǿř đįșěǻșěđ (4-Đ) ǻňįmǻŀș
țǿ șǻŀvǻģěřș fǿř ųșě ǻș ǻňįmǻŀ fǿǿđ."
Ẅħǻț'ș įň ỳǿųř pěț fǿǿđ?
İf țħě ŀǻběŀ șǻỳș měǻț měǻŀ ǿř ǻňǿțħěř įňģřěđįěňț țħǻț ěňđș įň měǻŀ, įț
čǻň čǿňțǻįň ňǿň-șŀǻųģħțěřěđ ǻňįmǻŀș. Țħě přǿđųčțș ųșųǻŀŀỳ čǿmě fřǿm
ǻ řěňđěř, ǿř ǻ șǻŀvǻģě pŀǻňț țħǻț ǻččěpțș ŀěfțǿvěřș ǻňđ bỳ-přǿđųčțș fřǿm
țħě ŀįvěșțǿčķ įňđųșțřỳ, țħěň țųřňș țħěm įňțǿ įňģřěđįěňțș fǿř pěț fǿǿđ,
ǻmǿňģ ǿțħěř ųșěș.
"Țħě ǺǺFČǾ Ǿffįčįǻŀ Fěěđ İňģřěđįěňț Đěfįňįțįǿňș fǿř ǻňįmǻŀ přǿđųčțș
įňčŀųđě țħǻț ǻřě přǿđųčěđ țħřǿųģħ țħě řěňđěřįňģ přǿčěșș …[ǻřě]
țỳpįčǻŀŀỳ įđěňțįfįěđ ǻș "měǻŀș" ǻș pǻřț ǿf țħě įňģřěđįěňț ňǻmě," ǺǺFČǾ
șǻįđ įň ǻ șțǻțěměňț ě-mǻįŀș țǿ ČŇBČ.
Čǿřňěŀŀ'ș Ẅǻķșħŀǻģ șǻįđ țħǻț čǿňșųměřș ǻřě țħě ǿňěș ẅħǿ mųșț čǻŀŀ țħě
čǿmpǻňỳ țǿ įňqųįřě ǻbǿųț țħě přěșěňčě ǿf měǻț měǻŀ, ǻňđ ẅħěřě įț
čǿměș fřǿm. "Ǻňđ țħǿșě ǻřě țħě țħįňģș ẅě jųșț đǿň'ț řěǻŀŀỳ ķňǿẅ ǻňđ
ųňđěřșțǻňđ věřỳ ẅěŀŀ," ħě șǻįđ.
"İ țħįňķ țħě čǿňșųměř ħǻș țǿ șțǻřț ǻșķįňģ țħě
qųěșțįǿňș ǻňđ țħě qųěșțįǿňș ħǻvě țǿ bě ǻbǿųț
įňģřěđįěňțș ǻňđ țħě qųǻŀįțỳ čǿňțřǿŀ měǻșųřěș
țħǻț ǻřě įň pŀǻčě țǿ ěňșųřě țħǻț įț'ș ǻ șǻfě
fǿǿđ"
-Jǿșěpħ J. Ẅǻķșħŀǻģ, věțěřįňǻřįǻň
Ǻňǿțħěř țřǻňșpǻřěňčỳ įșșųě Țħįxțǿň ẅǿųŀđ ŀįķě țǿ șěě čħǻňģěđ įș přįvǻțě
ŀǻběŀș. Șǿmě ģřǿčěřỳ șțǿřěș ňǿẅ șěŀŀ țħěįř ǿẅň břǻňđěđ pěț fǿǿđ, bųț
ķěěp țħě ǻčțųǻŀ mǻňųfǻčțųřěř přįvǻțě.
"İ čǿňțǻčțěđ Ẅħǿŀě Fǿǿđș ǻňđ ǻșķěđ țħěm, 'Ẅħǿ mǻňųfǻčțųřěș ỳǿųř
pěț fǿǿđ fǿř ỳǿų?' Ǻňđ țħěỳ țǿŀđ mě įț ẅǻș přǿpřįěțǻřỳ," șħě șǻįđ. Ẅħǿŀě
Fǿǿđș đǿěș ňǿț đįșčŀǿșě țħě mǻňųfǻčțųřěř ǿf ǻňỳ ǿf įțș přįvǻțě ŀǻběŀ
přǿđųčțș.
Čǿșțčǿ ǻňđ Țřǻđěř Jǿě'ș ǻŀșǿ șěŀŀ přįvǻțě ŀǻběŀ pěț fǿǿđ. Čǿșțčǿ đěčŀįňěđ
țǿ čǿmměňț ǻňđ Țřǻđěř Jǿě'ș đįđ ňǿț řěșpǿňđ țǿ įňqųįřįěș fřǿm ČŇBČ.
Țħě FĐǺ ǻňđ ǺǺFČǾ, ħǿẅěvěř, șǻįđ țħįřđ pǻřțỳ mǻňųfǻčțųřěřș mųșț
měěț țħě șǻmě șțǻňđǻřđș.
Top 10 Best Dog
Food - Find Top
10 Best Dog Food
Get Big Discounts On Top Dog
Food Brands. Shop Now.
comparemarts.com
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Țįm Ģřǻħǻm | Ģěțțỳ İmǻģěș
Bŀǻčķ ǻňđ țǻň Jǻčķ Řųșșěŀŀ pųppįěș ěǻț fřǿm ǻ fǿǿđ bǿẅŀ.
"İ țħįňķ țħě čǿňșųměř ħǻș țǿ șțǻřț ǻșķįňģ țħě qųěșțįǿňș ǻňđ țħě
qųěșțįǿňș ħǻvě țǿ bě ǻbǿųț įňģřěđįěňțș ǻňđ țħě qųǻŀįțỳ čǿňțřǿŀ
měǻșųřěș țħǻț ǻřě įň pŀǻčě țǿ ěňșųřě țħǻț įț'ș ǻ șǻfě fǿǿđ… įf țħěỳ čǻň'ț
řěǻŀŀỳ țěŀŀ ỳǿų ěxǻčțŀỳ ẅħǻț țħěỳ'řě đǿįňģ, țħěň ỳǿų přǿbǻbŀỳ șħǿųŀđ bě
ŀǿǿķįňģ fǿř ǻňǿțħěř pěț fǿǿđ čǿmpǻňỳ," Đř. Ẅǻķșħŀǻģ șǻįđ.
Đř. Ẅǻķșħŀǻģ ħǻș șěěň ǻň įňčřěǻșě ǿf pěț ǿẅňěřș ħǿmě-mǻķįňģ pěț
fǿǿđ, bųț ẅǻřňěđ čǿňșųměřș ňěěđ țǿ ẅǿřķ ẅįțħ ǻ věț țǿ ěňșųřě țħěįř
pěțș ǻřě ģěțțįňģ țħě řįģħț ňųțřįěňțș.
"Țħěřě ǻřě vįțǻmįňș ǻňđ mįňěřǻŀș țħǻț ǻřě șǿřț ǿf ěșșěňțįǻŀ, pǻřțįčųŀǻřŀỳ
đųřįňģ ǻ ģřǿẅțħ pěřįǿđ fǿř đǿģș ǻňđ čǻțș. Ǻňđ țħǻț'ș ẅħěřě ẅě șěě ǻ ŀǿț
ǿf ǿųř přǿbŀěmș fřǿm pěǿpŀě ẅħǿ fěěđ fřǿm țħě țǻbŀě ǿř ħǿmě čǿǿķ,"
ħě șǻįđ.
Țħįxțǿň řěčǿmměňđș bųỳįňģ fǿǿđ ŀǻběŀěđ ħųmǻň ģřǻđě. "Ẅħěň įț
șțǻțěș ħųmǻň ģřǻđě ǿň țħě ŀǻběŀ, țħǻț pěț fǿǿđ įș ǻčțųǻŀŀỳ ǻ fǿǿđ ǻňđ
ňǿț ǻ fěěđ. Ǻňđ įț ǻbįđěș bỳ ǻŀŀ fǿǿđ ŀǻẅș."
Ǿň țħě Mǿňěỳ ǻįřș ǿň ČŇBČ Șǻțųřđǻỳș ǻț 5:30 ǻm ĚȚ, ǿř čħěčķ ŀįșțįňģș
fǿř ǻįř țįměș įň ŀǿčǻŀ mǻřķěțș.
Jěňňįfěř Șčħŀěșįňģěř
Přǿđųčěř
Ǻňđřěǻ Đǻỳ
Řěpǿřțěř
MǾŘĚ FŘǾM ČŇBČ
Ǿp-Ěđ: Čǻŀįfǿřňįǻ mǻỳ ħǻvě jųșț bǿǿșțěđ Țřųmp'ș čħǻňčěș ǿf
ẅįňňįňģ įň 2020
Ħěřě'ș ẅħǻț bįŀŀįǿňǻįřě Mǻřķ Čųbǻň țħįňķș ǿf Ǻmǻżǿň'ș Ẅħǿŀě
Fǿǿđș ǻčqųįșįțįǿň
Țħįș mǿm șǻvěđ ħěř fǻmįŀỳ fřǿm țħě Ŀǿňđǿň țǿẅěř fįřě bỳ
țųřňįňģ ǿň țħě țųb
Ŀǻřřỳ Ķųđŀǿẅ: Ħěřě'ș ẅħỳ Ňǻňčỳ Pěŀǿșį șųřpřįșěđ mě țħįș ẅěěķ,
ǻňđ ẅħỳ ẅě șħǿųŀđ ǻŀŀ ŀįșțěň țǿ ħěř
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43% ǿf Ǻměřįčǻňș ẅǿň'ț bě țǻķįňģ ǻ vǻčǻțįǿň țħįș șųmměř.
Ħěřě'ș ẅħỳ
Țěmpěřș fŀǻřě: Șěň. Řǿň Ẅỳđěň ǻňđ Jěff Șěșșįǿňș ħǻvě ħěǻțěđ
ěxčħǻňģě ǻț ħěǻřįňģ
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